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境。為此，太平洋經濟合作會議(PECC)中華民國委員會，在 1990 年 6 月委請行政院農業委
員會。召集國內相關單位代表成立所謂「熱帶林業合作任務小組」;開始參加國際林學事務的
合作行列.，共同來維護熱帶森林資源，同時也善盡一份國際責任。 
    依據古典林學的說法，恒續經營是一種影響永遠且不間斷的一種森林資源利用方式，其
極限是到森林不能使用為止。換句話說，古典的理念就是在提高林地生產力和保持這份生產
能力，更具體一點，也就是在提高林木生長量。惟當初的恒續經營是以木材生產為主要的任
務。   
    然而社會進步，價值觀念也不斷改變，其經濟利用已從原有的物質利用如木材及副產物，
逐漸擴大到各種功能利用如保全氣候、土壤、水源、沖蝕、保存物種和自然保護等。而不管
是天然或人工林，雖原理與方法上略有差異，其目的均同。 
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大類 (Lamprecht l986)。其中雨綠濕林共有面積 250 百萬公頃左右。根據研究指出:樹種組
成方面，在同一林分中優勢木之株數，往往有 1/2 到 2/3 集中在所有樹種之 10~15%之中。
蓄積量方面，經過專家之測量，如婆羅州森林之生物量達 1,160 公噸/公頃;象牙海岸在
250~400 公噸/公頃之譜;委內瑞拉則平均在 413 公噸/公頃。而在全部 400~800 株/公頃之
中，斷面積分佈從 10~67 平方公尺不等，或者其材積分佈從 59 立方公尺到 702 立方公尺
(1976)。因此在材積分佈上極不一致，概視林型和地理位置而不同。至於生長量更因發表
資料之零碎，如委內瑞拉之平地熱雨林生長量分佈在 3.5 到 8.0 立方公尺/公頃/年。印度熱
















    科學家為證明森林的消失，常利用碳素鑑定法測定，經過測定結果，森林消失的第一波
時間是在距今 2,000 年以前，主要原因是人類定居、開墾和開礦生產所造成。而第二波時間




4,000 年前(第一期)，並由北而南移，第二期在 2,800~1,500 年前，第三期在 600~1,000 年前，
到第四期時發現森林之開發已逐漸走向高地上，因為高地上有古老的平臺階段、引水耕作等
遺跡，而此方式上直延續到公元十五世紀前為止。(Siiri-ainen l990) 
    近年來，熱帶林之利用更是變本加厲，根據英人 Grainger 之研究(1990)，全世界每年被
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濫伐(deforestation)之熱雨林面積平均估計是 6.1 百萬公頃(其中非洲 1.2 百萬公頃，亞太地區





花心木(Swietenia spp.)、紫檀(Dalgergia nigra)、黑檀木(Diospyros spp.)等。 
2.全面皆伐（logging）：係指全面積的將森林砍除。 














    有關森林濫伐之演變預測(Deforestation Scenarios)，經過專家研究結果，其預測模式是： 
        At= K2 · Pmat · e（α-β）t /（1+ K1 ·e-πt ）  
        式中 At 表某年農地面積 
        Pmat 表示人口成長之極限，採羅吉斯曲線 
        π表示人口年成長率 
        α表示每人糧食消費量﹒ 
        β表示每公頃之收穫量 
        K1，K2 為常數 
基本觀念上，森林損失面積就等於每年新增加的農地需求量。依照以上模式，在樂觀和
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悲觀兩種前題下，利用熱帶地區全數 63 國最具代表之 43 國之基本數據，預測至 2020 年時，
其初步森林損失面積如下：(Grainger 1990) 
單位：百萬公頃 
     年代 
地區 
高  預  測  值 低  預  測  值 
1980 2000 2020 1980 2000 2020 
非 洲 1.6 1.2 0.9 1.0 0.7 0.4 
亞 太 地 區 1.7 1.2 1.1 1.1 0.7 0.4 
中 南 美 3.3 2.7 1.7 2.0 1.1 0.0 
合 計 6.6 5.1 3.7 4.1 2.5 0.9 
剩下之總面積 1036.3 917.2 831.1 1036.3 968.7 936.1 
根據上述預測結果作文字描述，則未來之演變可能如下： 
1.南洋材外銷量之高峰期是在 1985-1990 年問，至 2020 年時，已不及 1,000 萬立方公尺。 
2.非洲材自 1990 年開始，逐漸增加其供應量，至 2000 年與 2005 年間達最高峰，然後在 2020
年時，約 2,000 萬立方公尺左右。     
3.南美材從 1985 年開始逐漸增加，在 1990 年前後數年內激增，到 2005 年時，達到最高峰(接
近 1 億立方公尺)，而後逐年下降，到 2020 年與南洋材外銷供量相等。 
熱帶雨林之木材生產是最具市場導向的典型，此與一般傳統森林經營國家森林經管的方
式不一樣，例如伐木工人技術欠佳，集材紊亂，結果造成有 2/3 的原木，因為伐採不當，或





    根據熱帶林開發之經驗，若要維持 80 百萬至 100 百萬農業人口生活所需，大概需要開發






國教科文組織 (Unesco)主持下的「人類與生物圈計畫」 (Man and Bio-sphere，簡稱 MAB)、
國際生物科學聯盟(IUBB)主持下之「生物與熱帶土壤計畫」、國際自然保育與自然資源(IUCN)
主持下之「森林計畫」、國際熱帶木材組織(ITTO)主持之「木材利用之改進」、設於曼谷國家
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科學基金(USAID)支援之「熱帶亞洲多種異性資源有效桓續經營計畫」、聯合國糧農組織(FAO)
之常年計畫中「熱帶森林行動計畫」 (TFAP)等較為人知。另外 ILSU/IUBS 共同主持之「熱
帶土壤生物與肥力研究」以及國際熱帶木材技術協會(ATIBT)每年召開之各類型會議等
(Brüning 1989)。由於關心者眾，反應不一，茲將近兩年來較具代表性之意見歸納如下： 

















商用木材之伐採面積則占 20%。因此預測到公元 2,000 年時，熱帶木材輸出國將由目前的
30 國減少為 10 國。在亞洲的馬來西亞也可見到與巴西相類似的情形。這種先由伐木者擔
任伐林作業，再轉讓給其他用途的人接棒之方式，他們稱之為「開門效應」 (Türöffnereffekt)  
(HZB1 1989.No.140/141）。 
5.在歐洲的木業龍頭 Danzer 公司總裁 Danzer 先生，特別指出熱帶林之消失之罪過要由木材
業來承擔，未免有失公道。因為像南美洲的熱帶林砍伐一半是做牧場用，另外其他地方也
在開墾作為農工用地，他同時以非洲實際的經驗指出，森林開採後，假如不作其他農耕，
則該熱帶林必在 2 至 3 年內重新覆蓋良好，再作恢復本身之生命力。為配合林業之發展，
該公司之分公司 Siforzal 在非洲中部森林最多的薩伊共和國中，已放棄原先已獲之伐採權
(Concession)，停止伐採的舉動(HZB1 l99l No.68)。 
6.國際木材建築及木材勞工聯盟(IBBH)於 1990年 10月 22~25日在印尼雅加達召開世界代表
會議，會中決議: 
(1) 提高熱帶國家之農地生產力，藉此減緩原生林之新開發。 
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支持，渠謂印尼有 143 百萬公頃熱帶林，至今 30 百萬公頃已闢為農地，19 百萬公頃限制
使用，餘 64 百萬公頃可供長期使用，未來預定造林 6 百萬公頃，如此到 2015 年時可獲





7.1990 年 11 月 16~23 日在日本橫濱舉行的 ITTO 大會曾受到環保團體之嚴厲批評。會中決
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大。例如位於東沙勞越的 Gunung Mulu 國家公園，其總面積 52,000 公頃，在此面積上已生長
著整個沙勞越全部植物種類的 50%，從另一角度來看，這也意味著 9 百萬公頃的林地中，祇
從其中 0.5%之森林面積就可以看到一半左右的植物種類，也算是一個稀奇的發現(Brunig 
1991)。相同的另一個研究也指出，在西沙勞越的 Sabal 森林保護區中，僅 20 公頃的試驗林地
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分結構，此可參考 ITTO 制訂之人工林規則。尤其熱帶人工林據 Evans 之統計(1982)當 1965
年時全世界每年造林 670 萬公頃，至 1980 年時每年達 1，790 萬公頃，至 1985 年時有人







式等。在此，森林調查與監測(Forest Inventory and Monitoring)供作未來森林生物量與環境
物量改變之最佳途徑。據專家估計，若採每 4 公里之間距取一樣點;則全球熱帶地區須採
取 250 萬個樣點，這將是一個何等龐大的工作(Poso 1990)。另外，也配合全球資源資訊資
料庫(GRID)，全球環境監測系統(CEMS)或正在做熱帶密林製圖和監測的 AVHRR 系統可
供使用(Päivinen l990)。 
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